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Visión	  
	  
Avanzar	  en	  la	  excelencia	  en	  la	  prestación	  del	  servicio	  
conforme	  a	  las	  expecta:vas	  de	  la	  comunidad	  
universitaria	  y	  ser	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•  Alianzas	  que	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Implica	  
•  Adaptación	  de	  los	  espacios	  a	  las	  
nuevas	  necesidades	  de	  aprendizaje	  y	  
docencia	  
•  	  GesVón	  basada	  en	  la	  excelencia	  y	  orientada	  
a	  sa:sfacer	  las	  expecta:vas	  de	  nuestros	  
usuarios	  
•  Servicios	  innovadores	  adecuados	  a	  las	  nuevas	  
demandas	  
•  Equipos	  humanos	  con	  roles	  y	  competencias	  
acordes	  con	  el	  actual	  modelo	  de	  biblioteca	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Evolución	  número	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  personal:	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-­‐2	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  acumulado	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OPTIMIZACIÓN	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LÍNEA 1 
Una	  adaptación	  de	  los	  espacios	  a	  las	  

















a	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  usos	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infraestructura	  
informá:ca	  y	  de	  
comunicación	  
LINEA	  1.	   ESPACIOS	  PARA	  EL	  APRENDIZAJE	  
¿QUÉ	  HEMOS	  CONSEGUIDO?	  
L1. ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE 
LINEA	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  ESPACIOS	  PARA	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CRAI	  Antonio	  de	  Ulloa	  
	  
ObjeVvo:	  Ofrecer	  entorno	  dinámico	  y	  ﬂexible	  para	  el	  






Plazas	  de	  lectura	   961	  
Salas	  de	  trabajo	  en	  grupo	   21	  (97	  plazas)	  
Cabinas	  individuales	   1	  
Seminarios	   3	  (24	  plazas)	  
Aulas	  TIC	   9	  (239	  plazas)	  
Sala	  de	  videoconferencia	   1	  (12	  plazas)	  
Laboratorio	  de	  idiomas	   1	  (8	  plazas)	  
Proyecto	  casi	  acabado	  
Contará	  con	  un	  Taller	  de	  Restauración	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  Biblioteca	  Rector	  Antonio	  Machado	  y	  Núñez	  1.1	  Nuevos	  espacios	  
Biblioteca	  CRAI	  de	  Humanidades	  	  
OTROS PROYECTOS 
Biblioteca	  depósito	  
TROS	  P OYECTOS	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1.1	  Nuevos	  
espacios	  
POTENCIAR	  EL	  AUTOSERVICIO	  
7	  autopréstamos	  con	  RFID	  
+	  43	  %	  
2011-­‐15	  
4	  	  	  	  buzones	  
autodevolución	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1.2	  Adaptar	  
instalaciones	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ESPACIOS	  DIFERENCIADOS	  
Salas	  de	  Trabajo	  en	  Grupo	  
341	   383	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  ADAPTAR	  ESPACIOS	  PARA	  AMPLIAR	  LA	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   2012	   2013	   2014	   2015	  
Evolución	  de	  los	  metros	  lineales	  de	  estanterías	  en	  libre	  
acceso	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PLAN	  TECNOLÓGICO	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MIGRACIÓN A SIERRA 
Sistema	  Integrado	  de	  GesKón	  de	  Bibliotecas	  con	  código	  abierto	  
DE	  MILLENIUM	  A	  SIERRA	  1.3	  Actualizar	  infraestructura	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  DESARROLLO	  APLICACIONES	  INFORMÁTICAS	  
•  Interfaz	  web	  Bibliografa	  recomendada	  
•  Aplicación	  para	  la	  reserva	  Salas	  de	  Trabajo	  
•  Migración	  a	  servidores	  virtuales:	  GTBIB,	  XIMDEX	  
•  Implementación	  de	  del	  programa	  ICA	  AToM	  para	  el	  archivo	  
•  Desarrollo	  y	  puesta	  en	  marcha	  de	  EMBUS	  
•  Instalación	  y	  adaptación	  a	  DSPACE	  para	  idUS	  
•  Conﬁguración	  de	  DRUPAL	  para	  la	  nueva	  web	  de	  la	  
Biblioteca	  
	  
•  Conﬁguración	  Omeka	  para	  exposiciones	  virtuales	  
•  DataCom	  Ges:ón	  campaña	  comunicación	  
1.3	  Actualizar	  
infraestructura	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LINEA	  1.	  RESULTADOS	  
	  	  	  	  	  	  	  Indicadores	   2011	   2012	   2013	   2014	  
M2/usuario	  propio	   0,33	   0,32	   0,39	   0,40	  
Estudiantes/puestos	  de	  
lectura	   11,5	   10,9	   10,3	   10	  
Porcentaje	  de	  puestos	  de	  
lectura	  conectados	  a	  la	  red	  
eléctrica	  
70.54	  	   70	   77.06	   75.03	  
%	  de	  plazas	  para	  trabajo	  en	  
grupo	  con	  respecto	  al	  total	  
de	  plazas	  	  
6.14	  	   6.47	   7.48	   7.73	  
Metros	  lineales	  en	  libre	  
acceso	  	   23.676	  	   24.156	   24.784	   24.987	  	  
Estudiantes/ordenador	  	   80.15	  	   81,79	   56,44	   54.71	  	  
Parque	  informá:co	  público	   794	  	   793	   1.147	   1.223	  	  
Grado	  de	  sa:sfacción	  de	  los	  
usuarios	  con	  las	  instalaciones	  	   	   7.24	   	   7.14	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LÍNEA	  2.	  	  HACIA	  UNA	  GESTIÓN	  EXCELENTE	  
GesVón	  basada	  en	  la	  excelencia	  y	  
orientada	  a	  sa:sfacer	  las	  expecta:vas	  



















Avanzar	  en	  la	  
calidad	  para	  la	  
excelencia	  de	  
servicios	  
¿QUÉ	  HEMOS	  CONSEGUIDO?	  
LINEA	  2.	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Evolución	  del	  grado	  de	  saVsfacción	  de	  los	  
usuarios	  (2010-­‐2014)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ENCUESTAS	  DE	  SATISFACCIÓN	  USUARIOS	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2.1	  Mejorar	  
organización	  
Manual	  de	  Comunicación	  
Interna	  2014	  
COMUNICACIÓN	  INTERNA	  
Porcentaje	  	  del	  equipo	  BUS	  que	  ha	  
parVcipado	  en	  grupos	  de	  trabajo	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2.1	  Mejorar	  
organización	  
4	  ediciones	  	  de	  las	  Jornadas	  
de	  Buenas	  PrácKcas	  
DISEÑO	  E	  IMPLANTACIÓN	  DE	  ICASUS	  
Aplicación	  web	  creada	  
por	  el	  Área	  de	  RR.	  HH.	  y	  
la	  Biblioteca,	  para	  la	  
gesVón	  de	  procesos,	  	  
indicadores	  y	  datos	  
absolutos	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PLAN	  GESTIÓN	  MEDIOAMBIENTAL	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2.3	  Avanzar	  en	  
la	  calidad	  
REVISAR	  CARTA	  DE	  SERVICIOS	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2.3	  Avanzar	  en	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  calidad	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LINEA	  2.	  RESULTADOS	  
 
Indicadores	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   Dif	  
Grado	  sa:sfacción	  
global	   7,31	   	   7,86	   	   8,01	  
Grado	  Sa:sfacción	  
global	  (estudiantes)	   7,03	   7,64	   7,84	  
Grado	  Sa:sfacción	  
global”	  (profesores)	   8,24	   	   8,24	   	   8,28	  
Porcentaje	  de	  obje:vos	  
opera:vos	  alcanzados	  
en	  el	  año	  	  
69.19	   82.9	   83.73	   80.35	   83.79	  
Porcentaje	  del	  Grado	  
de	  cumplimiento	  del	  
Plan	  Estratégico	  12-­‐14	  
	  	   	  	   50	   71,15	   77,34	   	  





visibilidad	  de	  los	  
servicios	  y	  mejorar	  la	  
comunicación	  con	  los	  
usuarios	  
Mejorar	  la	  oferta	  
de	  servicios	  






Facilitar	  la	  labor	  
invesVgadora	  y	  
apoyar	  la	  visibilidad	  
de	  la	  invesVgación	  




de	  la	  innovación	  
docente	  
LÍNEA	  3.	  SERVICIOS	  ORIENTADOS	  AL	  USUARIO	  








¿QUÉ	  HEMOS	  CONSEGUIDO?	  
LINEA	  3.	  	  SERVICIOS	  ORIENTADOS	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  USUARIO	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  COMUNICACIÓN	  EXTERNA	  3.1	  Potenciar	  la	  visibilidad	  
	  
Plan	  de	  Comunicación	  Externa	  2012-­‐2014	  	  
Entre	  2012	  y	  2014	  se	  crearon	  4.772	  
imágenes	  para	  las	  pantallas	  informaVvas	  
(Sin	  cuanVﬁcar	  2015)	  
PORTAL	  WEB	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EXPOSICIONES	  
2012	   2013	   2015	  
Exposiciones	  virtuales	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  DIGITALIZACIÓN	  FONDOS	  PROPIOS	  Y	  
DIGITALES	  
Portal	  Fondo	  AnKguo	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GUÍAS	  POR	  MATERIA	  3.2	  Mejorar	  Servicios	  
	  
20	  por	  materias	  
	  
41	  centradas	  en	  
temas	  concretos	  
61	  
426.746	  visitas	  desde	  octubre	  
2014	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CREAR	  PUNTOS	  DE	  INFORMACIÓN	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5	  
•  2	  en	  Turismo	  y	  Finanzas	  
•  1	  en	  Ciencias	  de	  la	  Educación	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  POLÍTICA	  DE	  PRÉSTAMO	  3.2	  Mejorar	  Servicios	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2013	  
Ampliación	  del	  préstamo	  intercampus	  
a	  alumnos	  de	  doctorado	  
MATERIAL	  AUDIOVISUAL	  





Y	  también	  se	  modiﬁcaron	  las	  condiciones	  de	  préstamo	  al	  
profesorado	  y	  an:guo	  alumno	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  REORGANIZACIÓN	  HORARIOS	  
Horarios	  especiales	  
293	  días	  con	  una	  media	  de	  80	  horas	  semanales	  (en	  2014)	  	  
Sábados:	  	  
CRAI	  Ulloa	  todos	  los	  sábados	  lec:vos	  





Horario	  con:nuo	  1	  Biblioteca	  campus	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  AVANZAR	  EN	  LA	  INTEGRACIÓN	  DE	  RECURSOS	  
Mejor	  integración	  de	  libros	  y	  arqculos	  
Más	  facilidad	  de	  búsqueda	  
Mayor	  perVnencia	  en	  los	  resultados	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  EVALUACIÓN	  DE	  LA	  COLECCIÓN	  IMPRESA	  Y	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Especial	  incidencia	  en	  la	  evaluación	  de	  la	  	  colección	  de	  revistas	  
Mejora	  de	  la	  perVnencia	  de	  las	  colecciones	  de	  libre	  acceso	  
Acciones	  hacia	  la	  mejor	  idenVﬁcación	  de	  las	  colecciones	  
Reubicación	  de	  colecciones	  teniendo	  en	  
cuenta	  criterios	  de	  uso	  y	  obsolescencia	  de	  
la	  colección	  
Formación	  de	  colecciones	  de	  apoyo	  a	  la	  
formación	  transversal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COLECCIONES	  ACCESIBLES,	  INTEGRADAS	  3.3	  GaranVzar	  Colecciones	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Ubicar	  en	  la	  Biblioteca	  en	  100	  %	  de	  
los	  úl:mos	  años	  de	  las	  revistas	  vivas	  
depositadas	  en	  los	  despachos	  
Ubicar	  en	  la	  Biblioteca	  los	  libros	  que	  
los	  Departamentos	  adquieren	  con	  
cargo	  al	  presupuesto	  de	  la	  BUS	  
+30	  %	  de	  los	  libros	  y	  revistas	  BUS	  
en	  departamentos,	  despachos…	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BIBLIOGRAFÍA	  RECOMENDADA	  3.3	  GaranVzar	  Colecciones	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Mejoras	  en	  la	  aplicación	  y	  colaboración	  con	  el	  
SIC	  y	  Oﬁcina	  de	  Ges:ón	  de	  Calidad	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  POTENCIAR	  LA	  COLECCIÓN	  DIGITAL	  3.3	  GaranVzar	  Colecciones	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Descargas	  de	  Libros	  electrónicos	  
	  	  	  	  	  1.633.102	  
Descargas	  de	  arrculos	  
	  	  1.417.746	  
2,35	  revistas-­‐e	  	  /	  invesVgador	  
	  Valor	  REBIUN	  2014	  :	  3,11	  
Media	  de	  las	  10	  mayores	  bibliotecas	  
universitarias	  españolas	  
7,2	  libros-­‐e	  	  /	  usuario	  
	  Valor	  REBIUN	  2014:	  3,45	  
Media	  de	  las	  10	  mayores	  bibliotecas	  
universitarias	  españolas	  
45	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CONSTRUIR	  Y	  POTENCIAR	  EL	  REPOSITORIO	  




Capítulos	  de	  libros	  
Tesis	  	  
	  




	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Servicios	  orientados	  al	  usuario	  
	  	  	  Servicio	  de	  apoyo	  a	  la	  publicación	  cienqﬁca	  
Soporte	  a	  la	  editorial	  US	  para	  mejorar	  	  la	  calidad	  editorial	  	  y	  
visibilidad	  de	  las	  revistas	  US	  (DOI.	  Plataforma	  OJS,	  implantación	  de	  
criterios	  de	  calidad	  editorial)	  
	  
Campañas	  de	  uniﬁcación	  de	  ﬁrmas	  +1000	  autores	  uniﬁcados	  
	  
Campaña	  ORCID	  	  4.251	  cuentas	  con	  dominio	  us.es	  
	  
Estudios	  bibliométricos:	  dónde	  publican	  los	  autores	  de	  la	  US,	  cuáles	  
son	  las	  mejores	  revistas	  donde	  publicar....	  
	  
Dialnet	  &	  BUS	  467	  revistas	  indizadas,	  22.500	  documentos	  
creados	  
	  
Campaña	  visibilidad	  de	  las	  tesis:	  +	  600	  autorizaciones	  
3.4	  Facilitar	  la	  
InvesVgación	  
47	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APOYO	  A	  LA	  PUBLICACIÓN	  CIENTÍFICA	  
	  	  	  Acreditación	  y	  Sexenios	  
Campañas	  ANECA	  /	  CNEAI	  
	  
3.4	  Facilitar	  la	  
InvesVgación	  
	  	  	  Propiedad	  intelectual	  y	  
Derechos	  de	  autor	  
	  	  	  Gestores	  Bibliográﬁcos	  
48	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMPETENCIAS	  INFORMACIONALES	  
	  	  Formación	  
Cinco	  módulos	  conforman	  el	  curso	  virtual	  Trabajo	  Fin	  de	  
Grado,	  tutorial	  creado	  como	  material	  de	  apoyo	  para	  la	  
asignatura	  del	  mismo	  nombre.	  	  	  	  




Número	  de	  asistentes	  a	  los	  
cursos	  	  de	  la	  BUS	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LINEA	  3.	  RESULTADOS	  
 
	  	  	  	  	  	  	  Indicadores	  	  	   2012	   2013	   2014	  
Grado	  de	  sa:sfacción	  de	  los	  usuarios	  con	  





Grado	  de	  sa:sfacción	  de	  los	  usuarios	  con	  











Porcentaje	  de	  documentos	  procesados	  
respecto	  a	  los	  documentos	  ingresados	  
97,33	   98,13	   98,52	  
Porcentaje	  de	  asistentes	  a	  cursos	  de	  
formación	  respecto	  a	  usuarios	  
(Estudiantes	  y	  Docentes)	  	  
22,25	   26,07	   28,54	  
Porcentaje	  de	  :tulaciones	  (grado	  +	  
licenciaturas)	  con	  competencias	  en	  
ges:ón	  de	  la	  información	  	  
38,68	   42,75	   62,4	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Un	  equipo	  humano	  con	  roles	  y	  competencias	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RR.	  HH.	  Y	  PRUEBAS	  DE	  ACCESO	  4.1	  Planiﬁcar	  Equipo	  Humano	  
Estrategia	  con	  RR.	  HH.	  
Elaboración	  de	  indicadores	  con	  CT	  para	  amorVzaciones	  de	  9	  plazas	  por	  
jubilación	  
	  
ORGANIGRAMA	  FUNCIONAL	  Y	  COMPETENCIAL	  del	  personal	  del	  CRAI	  Ulloa	  
14	  nuevos	  perﬁles	  profesionales	  del	  personal	  de	  la	  BUS	  
	  
RPT	  14	  y	  15	  
2ª	  Revisión	  de	  las	  pruebas	  de	  acceso	  
CONCURSO	  OPOSICIÓN	  5F	  25L	  
	  
	  5	  FacultaVvos	  de	  Archivos,	  Bibliotecas	  y	  Museos	  
	  2	  Encargados	  de	  Equipo	  TEB	  
	  10	  TEB	  
	  Bolsa	  de	  Trabajo	  de	  Ayudantes,	  9	  TEB	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RR.	  HH.	  Y	  PRUEBAS	  DE	  ACCESO	  4.1	  Planiﬁcar	  Equipo	  Humano	  
2ª	  Revisión	  de	  las	  pruebas	  de	  acceso	  
CONCURSO	  DE	  MÉRITOS	  15	  N25	  y	  N23	  
	  
	  5	  Jefaturas	  de	  Sección	  (Biblioteca	  de	  Derecho	  y	  CC.	  del	  Trabajo,	  
Humanidades,	  CRAI	  Ulloa,	  Aprendizaje,	  y	  Docencia)	  
	  3	  Responsables	  de	  Biblioteca	  de	  Área	  (Filosofa	  y	  Psicología,	  Bellas	  
Artes,	  Económicas)	  
	  7	  Responsables	  de	  Procesos	  y	  Servicios	  (2	  Biblioteca	  General,	  2	  
Arquitectura,	  Comunicación,	  Centros	  de	  Salud,	  Humanidades	  
OTROS	  –	  PROMOCIÓN	  HORIZONTAL	  
	  
Ayudantes	  nivel	  20	  a	  nivel	  22	  










2012	   97	   2164,8	   948	   10.612,5	   11,1	   43,3	  
2013	   100	   2116,6	   865	   10.260,5	   11,8	   41,8	  
2014	   102	   1.125,05	   1.132	   10.088,9	   8,91	   43	  
	  	  	  Elaboración	  de	  un	  Plan	  de	  Formación	  14-­‐15	  
	  	  
Nº	  Cursos	  especíﬁcos	  de	  Bibliotecas	  
organizados	  por	  la	  BUS	  /	  Forpas	  
2012	   8	  
2013	   6	  
2014	   10	  




PLANIFICAR	  E	  IMPARTIR	  LA	  FORMACIÓN	  
RELACIONANDO	  
CURSOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMPETENCIAS	  	  	  	  	  	  
CURSOS	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LINEA	  4.	  RESULTADOS	  
 
	  	  	  	  	  	  	  Indicadores	  	  	   2012	   2013	   2014	  
Horas	  de	  formación	  
del	  personal	  de	  la	  BUS	  
por	  persona	  *	  
	  
43,3	   41,8	   43,05	  
Porcentaje	  de	  
Personal	  de	  la	  
Biblioteca	  en	  grupos	  
de	  trabajo	  del	  total	  del	  
personal	  Biblioteca	  	  
16,3	   15,1	   15.19	  














de	  colaboración	  con	  
otras	  unidades	  de	  la	  
USE:	  InvesVgación,	  
SIC,	  SAV,	  etc.	  
Fomentar	  la	  
presencia	  de	  la	  
Biblioteca	  en	  los	  
órganos	  de	  decisión	  
de	  la	  USE	  
LÍNEA	  5.	  	  	  	  ALIANZAS	  PARA	  PROGRESAR	  
Unas	  alianzas	  que	  nos	  ayudan	  a	  progresar	  en	  la	  








	  	  	  Alianzas	  para	  progresar	  	  ALIANZAS	  CON	  LA	  US	  
5.1	  Establecer	  
Proyectos	  de	  	  	  
Colaboración	  
57	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ALIANZAS	  CON	  OTRAS	  INSTITUCIONES	  5.3	  Fortalecer	  la	  cooperación	  
58	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PARTICIPAR	  PLAN	  ESTRATÉGICO	  DE	  REBIUN	  5.3	  Fortalecer	  la	  cooperación	  
	  
Línea	  2	  
•  Proceso	  de	  cer:ﬁcación	  de	  las	  
competencias	  informacionales	  
•  Promover	  mandatos	  y	  polí:cas	  
ins:tucionales	  de	  acceso	  abierto	  
	  
Grupos	  de	  trabajo	  estables:	  	  
•  Patrimonio	  Bibliográﬁco	  
•  Catálogo	  colec:vo	  
•  Estadís:ca	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  PARTICIPAR	  EN	  CBUA	  5.3	  Fortalecer	  la	  cooperación	  
CONSORCIO	  DE	  BIBLIOTECAS	  UNIVERSITARIAS	  DE	  ANDALUCÍA	  
+	  25,48	  %	  aportación	  total	  Bibliotecas:	  4,9	  millones	  
(1.249.126	  €)	  +	  2,8	  millones	  JA	  
	  
Biblioteca	  Digital	  (25.530	  revistas,	  350.000	  libros)	  
	  
Catálogo	  Colec:vo,	  CatCBUA	  (6,7	  millones	  de	  libros.	  
33%	  BUS)	  
	  
Coordinación	  Grupo	  de	  Trabajo	  ORCID	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conjuntos	  que	  repercutan	  
en	  la	  mejora	  de	  los	  servicios	  
que	  se	  ofrecen	  
3	  proyectos	  conjuntos	   Nº	  de	  acciones:	  6	  	  
Nº	  de	  acciones:	  1.	  
Apoyo	  a	  la	  inves:gación	  
con	  la	  UCA	  
	  
5.2.01	  
Propiciar	  la	  colaboración	  
con	  la	  US	  para	  el	  diseño	  y	  
adaptación	  de	  espacios	  
	  	  
Nº	  de	  acciones:	  Finalización	  
Crai	  Ulloa;	  	  proyecto	  Bca	  
Antonio	  Machado	  y	  Nuñez;	  	  
Proyecto	  Bca	  Humanidades;	  	  
Proyecto	  Bca	  Turismo	  y	  
Económicas	  
5.3.04	  
Par:cipar	  en	  la	  línea	  2	  del	  
Plan	  estratégico	  de	  REBIUN	  
La	  Comisión	  Delegada	  se	  	  ha	  
reunido	  	  4	  veces	  	  	  
Par:cipación	  en	  Asamblea	  
anual	  .	  	  
Par:cipación	  con	  Fecyt	  en	  las	  
"Recomendaciones	  para	  la	  
implementación	  del	  arrculo	  
37	  Difusión	  en	  Acceso	  Abierto	  
de	  la	  Ley	  de	  la	  Ciencia.-­‐Buenas	  
prác:cas	  sobre	  el	  depósito	  de	  
tesis	  doctorales.-­‐	  Consolidar	  y	  
mejorar	  página	  web	  sobre	  
propiedad	  intelectual	  
5.3.06	  
Presidir	  el	  Grupo	  Español	  
de	  Usuarios	  de	  Innopac	  
(GEUIN)	  años	  2011/2012	  
Si.	  Nº	  de	  sesiones	  
presididas:	  1	  (hay	  una	  
sesión	  al	  año)	  
Si;	  Celebración	  XI	  Asamblea	  
GEUIN	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLAN	  ESTRATÉGICO:	  ELABORACIÓN	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
2016	  -­‐	  2020	  
PROCESO	  DE	  ELABORACIÓN	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
FASE	  
1	   Presentación	  al	  Comité	  de	  Dirección	  
Formado por 7 personas (Julia Mensaque, Charo Gil, 
Victoria Tejada, Victoria Puy, Mª Dolores Brito, J. Antonio 
Barrera y Mercedes Aguilar)	  
ConsVtución	  del	  Grupo	  de	  Coordinación	  
Propuestas	  de	  tendencias	  FASE	  2	  
FASE	  
3	  
Espacios y equipamiento 
Apoyo a la investigación 
Apoyo a la docencia y el aprendizaje 
Acceso a la información 
Comunicación, marketing, alianzas y sociedad 
Calidad, organización y personal 
Análisis	  de	  la	  documentación	  e	  
informes	  de	  tendencia	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
PROCESO	  DE	  ELABORACIÓN	  
FASE	  
4	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
PROCESO	  DE	  ELABORACIÓN:	  DAFO	  
FASE	  
5	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
PROCESO	  DE	  ELABORACIÓN	  
FASE	  
6	   1er.	  Borrador	  del	  Plan	  Estratégico	  
Delibera	  FASE	  7	  
FASE	  
8	   2do.	  Borrador	  del	  Plan	  Estratégico	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
PROCESO	  DE	  ELABORACIÓN:	  DELIBERACIÓN	  Y	  ANÁLISIS	  
Espacios e Infraestructura 
Colección 
Docencia y Aprendizaje 
Apoyo a la Investigación 
Gestión del Personal 







	  Promover	  y	  
crear	  nuevos	  
espacios	  de	  
acuerdo	  al	  modelo	  
CRAI	  
Adaptar	  















Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
Línea	  estratégica	  1	  










modelo	  CRAI	  	   OPERACIONALES	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  1.1	  
• Establecer	  un	  Plan	  de	  actuación	  para	  
mejorar	  las	  instalaciones	  
• Reorganizar	  y	  opVmizar	  espacios	  
• Concentrar	  puntos	  de	  servicios	  
• Homogeneizar	  la	  señaléVca	  
Adaptar	  




Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  1.2	  
• Elaborar	  un	  nuevo	  Plan	  Tecnológico	  
• Ampliar	  los	  sistemas	  de	  radiofrecuencia	  
(RFID)	  
•  Incorporar	  tecnologías	  innovadoras:	  
tablets,	  buzón	  autodevolución,	  
Raspberry	  PI,	  etc..	  
• Crear	  puntos	  de	  reprograxa	  sostenible	  








Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  1.3	  
• Avanzar	  en	  la	  integración	  del	  acceso	  a	  
los	  servicios	  y	  contenidos	  de	  la	  BUS	  
desde	  disposiVvos	  móviles	  
• Evaluar	  el	  Sistema	  de	  GesVón	  de	  la	  
Biblioteca	  
•  Impulsar	  la	  interoperabilidad	  entre	  las	  
diferentes	  aplicaciones	  informá:cas	  en	  
el	  ámbito	  de	  la	  Biblioteca	  
• Extender	  un	  	  sistema	  de	  acreditación	  
único	  a	  los	  servicios	  y	  recursos	  de	  la	  
Biblioteca	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evaluación	  de	  la	  
colección	  	  
Mejorar	  y	  desarrollar	  
herramientas	  de	  
análisis	  y	  
recuperación	  de	  la	  
colección	  	  
	  Promover	  PolíVcas	  de	  
difusión	  de	  la	  colección	  y	  
garanVzar	  la	  
preservación	  de	  los	  
contenidos	  digitales	  y	  
de	  formatos	  con	  especial	  
riesgo	  de	  obsolescencia	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
Línea	  estratégica	  2	  
• Establecer	  directrices	  para	  la	  
adquisición	  de	  recursos	  electrónicos	  
• Establecer	  vías	  de	  adquisición	  de	  
formatos	  audiovisuales	  en	  línea	  
• Adecuar	  la	  colección	  digital	  a	  los	  
estudios	  y	  líneas	  de	  inves:gación	  de	  la	  
US	  








Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  2.1	  
• Adaptar	  la	  actual	  normaVva	  de	  descripción	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bibliográﬁca	  a	  los	  nuevos	  principios	  internacionales	  
• Enriquecer	  los	  registros	  bibliográﬁcos	  para	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
favorecer	  la	  	  recuperación	  de	  las	  colecciones	  
• Promover	  acciones	  para	  la	  implementación	  de	  linked	  data	  en	  los	  
registros	  de	  información	  
• Mejorar	  la	  presencia	  y	  acceso	  de	  nuestras	  colecciones	  a	  través	  
de	  los	  servicios	  en	  web	  
• Mejorar	  la	  plataforma	  de	  descubrimiento	  para	  favorecer	  el	  
acceso	  a	  la	  información	  
• Facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  documentación	  del	  Archivo	  Histórico	  de	  la	  
US	  a	  través	  de	  AtoM	  
	  
OPERACIONALES	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  2.2	  
Mejorar	  y	  desarrollar	  
herramientas	  de	  
análisis	  y	  
recuperación	  de	  la	  
colección	  	  
• Iden:ﬁcar	  y	  difundir	  las	  colecciones	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
recursos	  de	  apoyo	  al	  aprendizaje	  y	  al	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
autoaprendizaje	  	  
• Difundir	  de	  forma	  integral	  las	  nuevas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
adquisiciones	  impresas	  y	  digitales	  	  
• Establecer	  un	  plan	  de	  digitalización	  de	  formatos	  en	  riesgo	  de	  
obsolescencia	  
• Elaborar	  un	  plan	  de	  preservación	  del	  contenido	  digital	  
• IdenVﬁcar,	  describir	  y	  digitalizar	  las	  colecciones	  únicas	  y	  de	  
especial	  valor	  patrimonial	  
OPERACIONALES	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  2.3	  
Promover	  políVcas	  de	  
difusión	  de	  la	  colección	  y	  
garanVzar	  la	  
preservación	  de	  los	  
contenidos	  digitales	  y	  de	  




	  Apoyar	  al	  
estudiante	  en	  su	  
proceso	  de	  
formación	  integral	  
Avanzar	  en	  un	  modelo	  
mixto,	  presencial	  y	  virtual,	  de	  
enseñanza/aprendizaje	  
Personalizar	  y	  
crear	  servicios	  de	  
aprendizaje	  según	  
las	  necesidades	  de	  los	  
usuarios	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
Línea	  estratégica	  3	  
• Formar	  a	  los	  alumnos	  en	  Competencias	  en	  
gesVón	  de	  la	  Información	  (CI)	  y	  evaluar	  su	  
impacto	  sobre	  el	  rendimiento	  académico	  
• Promover	  la	  cerVﬁcación	  de	  las	  CI	  
• Elaborar	  un	  Programa	  de	  Formación	  en	  
Competencias	  Digitales	  adaptándolo	  al	  
marco	  europeo	  (DIGCOMP)	  
•  Implementar	  estrategias	  para	  la	  prevención	  
del	  plagio	  académico	  
Apoyar	  al	  
estudiante	  




Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  3.1	  
• Favorecer	  la	  presencia	  de	  la	  BUS	  en	  los	  
espacios	  virtuales	  de	  las	  asignaturas	  
• Potenciar	  los	  cursos	  virtuales	  de	  apoyo	  a	  
las	  Competencias	  Digitales	  	  (SPOOC,	  
MOOC,	  etc.)	  
• Crear	  Recursos	  EducaVvos	  en	  Abierto	  
(REA)	  para	  fomentar	  la	  autonomía	  en	  el	  
aprendizaje	  







Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  3.2	  
• Ofrecer	  servicios	  especíﬁcos	  para	  
postgraduados	  
• Ofrecer	  servicios	  para	  estudiantes	  
internacionales	  y	  a	  distancia	  	  
• Mejorar	  los	  servicios	  para	  usuarios	  
con	  discapacidad	  
Personalizar	  y	  
crear	  servicios	  de	  
aprendizaje	  según	  
las	  necesidades	  de	  
los	  usuarios	  
OPERACIONALES	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  3.3	  
APOYO	  A	  LA	  
INVESTIGACIÓN	  
Apoyar	  al	  PDI,	  
doctorando	  y	  grupos	  
de	  invesVgación	  en	  
todo	  el	  proceso	  de	  la	  
inves:gación	  	  
Potenciar	  el	  Acceso	  
Abierto,	  la	  recogida	  y	  
visibilidad	  de	  la	  
producción	  cienrﬁca	  de	  
la	  US	  
Avanzar	  en	  la	  
evaluación	  de	  la	  
producción	  cienrﬁca	  
de	  la	  US	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Línea	  estratégica	  4	  
• Elaborar	  un	  Programa	  de	  apoyo	  al	  
invesVgador	  
• Avanzar	  en	  estrategias	  de	  publicación	  
cienqﬁca:	  normas	  de	  publicación,	  
publicación	  en	  revistas	  de	  impacto,	  talleres	  
editoriales,	  etc.	  
• Consolidar	  la	  formación	  a	  los	  invesVgadores	  
en	  herramientas	  de	  gesVón	  bibliográﬁca	  




todo	  el	  proceso	  de	  la	  
inves:gación	  	  
OPERACIONALES	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Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  4.1	  
• Realizar	  actuaciones	  que	  fomenten	  el	  
acceso	  abierto	  
• Recoger	  la	  producción	  cienqﬁca	  en	  idUS	  
• Mejorar	  la	  visibilidad	  de	  idus:	  	  	  	  	  
recolectores,	  enriquecimiento	  de	  
metadatos,	  ranking	  web,	  etc.	  
• Promover	  el	  almacenamiento	  y	  la	  gesVón	  
de	  datos	  de	  invesVgación	  
• Par:cipar	  en	  la	  creación	  de	  un	  portal	  de	  
producción	  cienqﬁca	  	  
Potenciar	  el	  
Acceso	  Abierto,	  
la	  recogida	  y	  
visibilidad	  de	  la	  
producción	  
cienrﬁca	  de	  la	  US	  
OPERACIONALES	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  4.2	  
• Elaborar	  estudios	  bibliométricos	  y	  
altmétricos	  
	  
Avanzar	  en	  la	  
evaluación	  de	  la	  
producción	  cienrﬁca	  
de	  la	  US	  
	  
OPERACIONALES	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  4.3	  
• Desarrollar	  un	  	  Servicio	  de	  información	  
y	  asesoramiento	  sobre	  propiedad	  
intelectual	  y	  protección	  de	  datos	  
	  







Plan	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  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  4.4	  
GESTIÓN	  Y	  
PERSONAL	  
	  Avanzar	  hacia	  la	  
excelencia	  en	  la	  
ges:ón	  según	  el	  
modelo	  EFQM	  	  
Mejorar	  la	  eﬁcacia	  y	  
eﬁciencia	  en	  la	  




Plan	  Estratégico	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Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
Línea	  estratégica	  5	  
•  Implementar	  el	  Plan	  de	  mejora	  
orientado	  a	  la	  evaluación	  
• Elaborar	  el	  Código	  éVco	  de	  la	  Biblioteca	  
• Obtener	  el	  Sello	  de	  Excelencia	  europeo	  
según	  el	  modelo	  EFQM	  
• Realizar	  las	  actuaciones	  de	  mejora	  
derivadas	  del	  proceso	  de	  evaluación	  y	  
consolidar	  el	  sistema	  de	  ges:ón	  de	  
calidad	  
Avanzar	  hacia	  la	  
excelencia	  en	  la	  
ges:ón	  según	  el	  
modelo	  EFQM	  
OPERACIONALES	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  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  5.1	  
•  Diseñar	  el	  Plan	  de	  Formación	  del	  personal	  basado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	  las	  actuales	  Competencias	  profesionales	  
•  Potenciar	  la	  dirección	  parVcipaVva,	  los	  grupos	  de	  
mejora	  y	  la	  personas	  expertas	  en	  áreas	  estratégicas	  
de	  la	  Biblioteca	  
•  Analizar	  las	  cargas	  de	  trabajo	  del	  personal	  según	  el	  
Proyecto	  Mide.	  
•  Realizar	  un	  estudio	  sobre	  el	  relevo	  generacional	  
•  Diseñar	  y	  realizar	  la	  encuesta	  de	  saVsfacción	  del	  
personal	  
•  Elaborar	  un	  Plan	  de	  moVvación	  y	  reconocimiento	  
del	  personal	  	  
•  Adecuar	  los	  perﬁles	  y	  competencias	  profesionales	  




eﬁciencia	  en	  la	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ObjeVvo	  estratégico	  5.2	  
• Revisar	  y	  mejorar	  los	  mecanismos	  de	  
comunicación	  interna	  
• Desarrollar	  una	  nueva	  Intrabus	  (Intranet	  
corpora:va)	  
• Potenciar	  la	  transferencia	  de	  conocimiento	  
entre	  el	  personal	  
Potenciar	  la	  
comunicación	  
interna	   OPERACIONALES	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  




	  Lograr	  una	  
comunicación	  
eﬁcaz	  con	  los	  
usuarios	  	  
	  Impulsar	  las	  
redes	  y	  alianzas	  
para	  mejorar	  los	  
servicios	  
Promover	  la	  
interacción	  social	  y	  
la	  sostenibilidad	  
universitaria	  
Plan	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Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
Línea	  estratégica	  6	  
• Adaptar	  el	  Plan	  de	  markeVng	  a	  las	  
necesidades	  de	  la	  comunidad	  universitaria	  
• GesVonar	  la	  marca	  de	  la	  Biblioteca	  




eﬁcaz	  con	  los	  
usuarios	  	  OPERACIONALES	  
Plan	  Estratégico	  de	  la	  BUS.	  VIII	  Jornada	  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  6.1	  
• Elaborar	  un	  Mapa	  de	  alianzas	  
• Favorecer	  el	  mecenazgo	  y	  la	  
ﬁnanciación	  externa	  para	  proyectos	  
de	  la	  BUS	  
• Fortalecer	  la	  cooperación	  con	  otras	  
organizaciones	  
• Establecer	  proyectos	  transversales	  
con	  otros	  servicios	  de	  la	  US,	  
decanatos	  y	  direcciones	  de	  centros	  
	  Impulsar	  las	  redes	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  Prác:cas.	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ObjeVvo	  estratégico	  6.2	  
• Crear	  productos	  dirigidos	  a	  la	  mejora	  de	  
la	  empleabilidad	  de	  los	  egresados	  
• Desarrollar	  servicios	  para	  dis:ntos	  
colec:vos:	  Alumni,	  Aula	  de	  la	  
experiencia,	  etc.	  
• Crear	  el	  portal	  “Biblioteca	  abierta	  para	  
los	  ciudadanos”	  
• Establecer	  un	  Plan	  de	  fomento	  del	  valor	  
social	  y	  cultural	  de	  la	  Biblioteca	  	  
Promover	  la	  
interacción	  
social	  y	  la	  
sostenibilidad	  
universitaria	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  la	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  VIII	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  de	  
Buenas	  Prác:cas.	  2015	  	  	  
ObjeVvo	  estratégico	  6.3	  
OPERACIONALES	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PROCESO	  DE	  ELABORACIÓN:	  PENDIENTE	  
FASE	  
9	   REDACCIÓN	  DEFINITIVA	  
APROBACIÓN	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